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Madrid, 8 de septiembre. 
E l Jmpai'cial duda que consiga el 
xaiaistro de Ultramar establecer la 
concordia entre los reformistas y 
conservadores cubanos. 
Se dice en los c írculos po l í t i cos 
que a mediados do octubre próx imo 
aparecerá en la Gaceta de Madrid el 
Heal Decreto declarando terminada 
la primera legislatura y convocando 
las Cortes para veinte d ías m á s 
tarde 
Rema, S de septiembre. 
S. S al Papa b.a dado un decreto 
sobre la prefectura apos tó l i ca en 
Massowah (Abisinia). 
E l Hay Humberto ha manifestado 
que á é l le correspcnle el proponer 
y aprobar el nombramiento de los 
obispos. .No obstante, es de esperar* 
se que se llegue á una inteligencia 
sobre esie asunto entre el Vaticano 
y el Quirinal. 
Berlín. 8 Je septiembre. 
Comunican de V rzin, que la en-
fermedad de la princesa de Bis -
marek va empeorando rápidamen-
te, y que se teme ua desenlace fatal. 
San Petersburgo, 8 de septiembre. 
Dicen de Helsingfors (Finlandia) 
que á consecuencia de una tempes-
tad se iban ido á pique ocho embar-
caciones pescadoras, pereciendo 
22 personas, unas ahogadas y otras 
de hambre y sed. 
Viena. 8 de septiembre. 
E n la provincia de G-alitzia se han 
registrado 174 invasiones y 111 
defunciones del cólera. 
Ln H fya./O Hepti&nbre. 
E n Amsterdam ha habido 3 casos 
nuevos de la epidemia colérica. E n 
Zaandam, Maastricht y Fral ingen 
ha habido una defanc ión en cada 
una de dichas ciudades. 
San Petersburgo, 8 de septiembre. 
E n la Polonia rusa ocurren sema-
aalmente 5 ,000 casos del cólera, de 
los cuales fallecen p r ó x i m a m e n t e 
la mitad. 
Nueva York, 8 de septiembre. 
Telegraf ían a l Herald desde Río 
Janeiro, que los rebeldes de la pro-
vincia de Río Grande do Sul, se han 
apoderado de la pob lac ión de Tae-
nay, pasando á cuchillo á la guar-
nic ión . 
Londres, 8 de septiembre. 
H a fallecido en su residencia Sto-
weHouse de esta capital, el conde 
de Par í s . 
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Coincidencias de óltima hora. 
Toma nota L a Unión Constitucional 
de las aspiraciones de), partido reformis-
ta que acaban de exponer al señor Mi-
nistro de Ultramar los diputados de di-
cha comunión política, y agrega: 
"Pues bien: todo esto lo ha pedido, lo pi-
de y lo pedirá hasta alcanzarlo el partido de 
Unión Constitucional. Y si esto es así, ¿qué 
significa la formación do ese tercer partido? 
¿Con qué derecho nos arrebata nuestra ban-
dera y se engalana con lo que legítimamen-
te, de hecho y de derecho, nos corresponde? 
¿Podía esperarse que fuera esta la misión de 
ese partido?" 
L a Unión, que estuvo combatiendo 
día tras día el programa del partido 
reformista, juzgándolo peligroso y a-
vanzadísimo, es la que se halla en el 
caso de contestarse á sí misma la pre-
gunta que formula al final de las líneas 
transcritas; y todavía, á mayor abun-
damiento, puede también preguntar al 
señor marqués de Apezteguía, por 
qué siendo las ideas que sostiene 
nuestro partido idénticas á las del par-
tido de unión constitucional, se negó, 
antes de crearse la primera de esas dos 
agrupaoionea, á hacer las deolaracio-
nes de principios que el DrARio DE 
LA MAEINA exigía como base para 
llegar á la conciliación que el propio 
señor marqués vino á proiKmernos. 
Esas declaraciones eran, aunque no 
tan radicales en algunos extremos, las 
que se contienen eu el programa refor-
mista, cou excepción de la diputación 
única y del proyecto de reformas del 
señor Ma ura, que aun no se había pie-
Suntado á las Cortes. 
Todavía podíamos nosotros pregun-
tar, á nuestra vez: si las aspiracio-
nes del partido constitucional son idén-
ticas, con excepción de la diputación 
única, á las del partido reformista, Ipor 
qué el señor director de L a Unión 
Constitucional se creyó un día en el 
deber de proponer á la directiva de su 
partido que éata defiaiera el alcance y 
desarrollo que debiera darse en su apli-
cación y desenvolvimientos al princi-
pio de la descentralización administra-
tiva? Esa proposición era, cuando me-
nos, inútil, en razón á que el progra-j 
ma del partido reformista es sobrado j 
explícito en esa materia, y á que dicho | 
programa, según las flamantes decía- j 
racioue¡s del "órgano doctrinal,1' es | 
idéntico al del partido llamado asimi-
lista, integrista, conservador, español, 
etc.; que todos esos nombres y algunos 
más le dan sus afiliados, según las afi-
ciones de cada cual y segúa también las 
circunstacias del momento. 
Por último, debiera explicar L a 
Unión por qué siendo nuestros princi-
pios iguales á los que ella defiende, 
dijo no hace muehrs días que los refor-
mistas "se dejaron alucinar por una 
idea de p̂ ogr<̂ 3o', y nos excitaba á aban 
donarla. Eso, segúa la lógica del cole-
ga, significaría t iuto como abandonar 
el programa del parciio da unión cons-
titucional. 
Las declaraciones del periódico doc-
irinal nos satisfacen, aunque se apoyen 
eu un supuesto inexacto, en 'razón á 
significar una aproximación délos ele-
mentos ultra conservadores á las ideas 
y procedimientos del partido reformis-
ta y una desautorización en regla de 
los diputados que eu nombre del par-
tido de unión constitucional combatie-
ron recientemente el proyecto de con-
ceder mayores atribuciones á los ayun-
tamientos en el nombramiento de sus 
alcaldes, y á los que en la Habana 
han afirmado que es contrario al pro-
grama del mismo partido la interven-
ción del elemento electivo en el Con-
sejo de Administración de la isla de 
Cuba. 
La 
Discurriendo sobre este problema 
verdaderamente pavoroso, hace opor-
tunas manifestaciones el Oourrier des 
Etals Unis, abogando porque se tomen 
senas medidas contra la propaganda 
anarquista, que ya traspasa, sobre todo 
en Alemania, los límites de lo tolera-
ble. 
La prensa alemana opina que el de-
recho de reunión y el sufragio uni-
versal han favorecido el desenvolvi-
miento del socialismo, y en eu conse-
cuencia pide que la policía no admita 
en las reuniones políticas más que á loa 
ciudadanos inscritos en las listas elec-
torales. Igualmente propone que sólo 
se conceda derecho electoral á los indi-
viduos mayores de veinticinco años y 
que disfruten de cierta independencia 
b^jo el punto de vista económico. Para 
decidir la cuestión de saber á quien se 
deberá considerar como "independien-
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Para dos únicos conciertos ha sido centrado el emi-
nente violinista cubano Caballero Brindis de Salas. 
El lunes 10 del actual mes dará su primer concierto. 
estreno de i a zarzuela en no 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F Í W I O N POR TANOA8 
La próxima eemans, 
icto, titulada LOS PURITANOS 
C 1308 8-31 
E i día 12 del corriente mes, tendrá lugar el benefi-
cio del primer tenor D. Pedro Buzzi, con uu intere-
sante programa. 
SSÍÍ alsriráaa las puertas del 
GEAN SALON H GRAN VARIEDAD DE HELADOS. TORTONIS. 
12089 la-8 
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MANZANA CENTRAL, 
Esquina al Pasaje Mercantil. 
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las fechas del mes de septiembre quedarán, con tal ¡I Nadie prescindirá de visitar estos amplios y frescos 
HiotiYo, grabadas en piedra blanca. |||| almacenes en todo el mes de septiembre. 
lo dicho: esta es la ocasión más propicia para adquirir por 2 lo ciue vale 6. 
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IU 
té'7 habrá que tener en cuenta el salario 
^ne recibe por día ó por semana, las 
condiciones de sn familia, si la tuviese, 
IOS impuestos que paga y otras circuns-
tancias análogas. 
L a Gazeite de Voss, importante pu-
blicación también alemana, se expresa 
©E el mismo sentido y pide, entre otras 
Cosas, que las autoridades puedan usar 
de un prudente derecho á fin de impe-
dir reuniones sin motivo ni causa justi-
ficada, especialmente á las personas 
que no pertenecen á ningún centro ni 
asociación reconocidos como legítimos 
por la ley. Las mujeres, los estudian-
tes y los aprendices, serían excluidos 
por completo. 
ACTUALIDADES. 
l ia Unión pregunta hoy en su artícu-
lo de fondo: 
dicen los periódicos separatistas 
que el único partido digno de respeto es el 
reformista?" 
Y el mismo periódico decía ayer tar 
de en un suelto de fondo: 
(lLa Lúa de Ceiba del Agua le canta al 
DIARIO DE IA MAKINA las verdades del 
barquero." 
¿Bu qué quedamos? ¿Dicen los pe-
riódicos separatistas que somos los ú-
nicos políticos dignos de respeto ó nos 
cantan las verdades del barquero? 
Bueno sería que L a Unión averigua-
se eso, para tranquilizar á sus Cándi-
dos lectores. 
"Ea lo que no acierta el DIARIO (dice 
también L a Unián) es en sostener que los 
separatistas nos a.yudan ó que nos ayuda-
mos mútaamente." 
Pues no es necesario ser muy lince 
para acertar: ¿pueden ayudar las ame-
nazas de los separatistas al plantea-
miento de las reformas? Seguramente 
que no, A quien únicamente pueden 
esas amenazas Hervir de poderosa ayu-
da es á la reaccióD. 
Por eso eata, ¿ííi rnportarte un ardi-
te la alarma quQ con ello ¡mede produ-
cir en elpaía, ¡se epfu^rzi en demostrar 
que el partido s e r a t i t a tiene en Ou-
ba grandísima im porw acia 
Y reproduce cuanto contra España ó 
contra el DIAEIO publica el importante 
periódico separatista que ve la hiz en 
la Ceiba, populosa ciudad situada en la 
región que durante la guerra, mayor 
contingente mandó á la maniguí; : en la 
región de Vuelta Abajo. 
¡Qué ridiculas resultarían estas co-
sas si no fueran un tanto peligroaasl 
" E l telegrama recibido por La Lucha (di-
ce también el órgano de L a Luz de Ceiba 
del Agua) difiere en algunos puntos impor-
tantes del que recibió el DIARIO DE LA MA-
RINA, sobre la suerte futura do las refor-
mas. 
Por ejemplo: el de L a LucJia dice qne el 1 
Ministro aseguró que las reformas su an- i 
tecesor señor Maura, eran muy poca wsa. j 
Y el telegrama del Diá.1110 omlCH tan im- ¡ 
portante particular. 
Hace bien. ¿A quién se le ocurre salir aho- \ 
ra con que las reformas del Gran Balear son 
muy poca cosaV' 
Lo raro no es que al demócrata Be-
cerra se le ocurra eso; lo raro y hasta 
lo piramidal, si se quiere, es que L a U-
nión celebre esa ocurrencia después de 
haber estado gritando meses y meses 
que Jas reformas de Maura podían per-
der la Isla de Ouba para España. 
Y lo inverosímil, estupendo y feno-
menal es también que los antireformis-
tas, al ver los vientos que corren, se 
preparen á ser más reformistas que el 
mismo Maura, olvidándose de que no 
se puede conceder ni una peseta de l i -
bertad á las Antillas mientras se publi-
que en la Ceiba un periódico separa-
tista. 




P A U L M A H A L I N . 
í^K«t& novela publicada por JSl Cosmos Editorial, 
se halla de venta en la 
"Galeila Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
En el primer caso, os queda siempre 
un tanto de gloria como consueloj en el 
segundo, no os queda más que algu-
nos verdugones en el cuerpo, mise-
ria en el traje y desprecio para la so-
ciedad, todo esto sin contar con que 
es muy fácil que le roben á uno el re-
loj. 
He aqní por qué hubiera preferido el 
venir solo aqní, para buscar tipos raros 
que pintar y monstruos que reproducir 
en el lienzo, mientras que vos, allí, en 
ese París, en donde los tipos se borran 
en la íjiú 'té) gas y btijb el impulso de la 
oivilizacióii, y Oond« Jos níontrnos gas-
tan guantes, fabricados oor Javeí», per-
fames de Kimel, se ml^roo de Lo re ó 
de Pinó, vestidos de Wortji ó de Julio 
Dnrotoa, bubiérais cumplido con vues-
tros deberes de gentlcman, hubierais 
ido á la Opera ó al Círculo, hubiérais 
tbeobo una visita á vuestra novia, ó re-
ábido en vuestra casa á Balzac, Da-
mas, Víctor Hugo 6 Mussot y couver-
fiado con ellos de cwaa provechosa.1?,,. 
u 
E J L C O N D E D E P A H I S . 
Desde hace una semana venían ha-
blándonos diariamente nuestros tele-
gramas de la grave dolencia que expe-
rimentaba en su salud el donde do Pa-
rís: hoy la noticia es más triste. La en-
fermedad ha triuníado de los auxilios 
de la ciencia y de los cariñoso cuidados 
de la familia, y Luís Felipe Alberto de 
Orleans, Conde de Parí*, ha fallecido 
en su-residencia de Londres. Pocos 
días há (el 24 de Agosto) cumplió ótí 
años el primogénito del Duque de Or-
leans y la princesa Elena. No hace mu 
chos años qac el ilustre príncipe, que 
al fallecimiento del Conde de Cham-
bord, recabó para sí la herencia de la 
antigua Corona de Francia, vibitó la 
Habana, acompañado de su hermano 
el Duque de Chartres. Machas perso-
nas lo conocieron aquí entonces y apre-
ciaron sus altas dotes de inteligencia. 
Acababa de cumplir seis anos el 
Conde de París caando su padre falle-
ció en la capital de Francia, víctima 
de un desgraciado pxcideute. Desbocá-
ronse los caballos del carruaje que ocu-
paba, y despedido violentamente sobre 
el pavimento, recibió un fuerte choque, 
de cuyas resn tas falleció, ocasionando 
su muerte profundo duelo en toda 
Francia, pues el carácter caballeresco 
del príncipe lo había hecho tan popu-
lar como querido. Encargóse la prin-
cesa Elena, directamente, de la educa-
ción de sus hijos, el Conde de París y 
el Duque de Chartres, "convencida, 
escribió algunos años más tarde, de 
que solamente las madres saben inspi-
rar y desarrollar íntimamente, en los 
tiernos corazones de sus hijos, el senti-
miento de lo bello, ó inculcarles á la 
par los principios del honor, de la leal-
tad y del patriotismo.» 
El Conde de París creció en el dolor 
y la desgracia. Sn espíritu pareció for-
talecerse en la adversidad, pues acaba-
ba de cumplir diez años cuando la re-
volución de 1848, destronando á su 
abuelo, lo condenó á un destierro que 
duró veintitrés años. En ese período 
de ostracismo surgió la guerra de sepa-
ración en los Estados Unidos, y el con-
de de París ofreció su espada al Presi-
dente Lincoln, combatiendo dos años 
por la libertad de los esclavos. Más tar-
de, en una de las más famosas revis-
tas europeas, la de Ambos Mundos^ es-
cribió un notable estudio sobre aque-
lla formidable guerra. Hecha la paz, con 
la sumisión del sur, volvió el Conde de 
París á Inglaterra donde residía su 
familia, y en 18G4 contrajo matrimonio 
con su bella y simpática prima, la prin-
cesa D* Isabel de Orleans y Borbón, 
primogénita del Duque de Montpen-
sier. Seis hijos tuvo de esa unión: la 
mayor, María Amalia Luisa Elena, na-
cida en 28 de septiembre de 1865, se 
casó en 1886, con el príncipe heredero 
de la corona de Portugal, hoy monar-
ca del reino lusitanoj el segundo. Luís 
Felipe Roberto, Duque de Orleans, ha 
dado mucho que hablar en los últimos 
tiempos, por su vida accidentada y sus 
ruidosos galanteos, á causa de los cua-
les se deshizo el matrimonio concerta-
do con una de sus primas. 
Ya hemos dicho que en los últimos 
dias del Conde de Ohambord que mante-! 
nía con inquebrantable firmeza sus de* | 
rechos á la Corona de Francia, como i 
heredero deEnrique I V , se efectuó su \ 
reconciliación con el Conde de París,;re-
cabandoéste para sí aquellos derechos. 
Los trabajos que hicieron sus amigos 
para derrocar el régimen existente fue-
ron causa de que el Grobierno de la Ee-
pública decretase la expulsió de Francia 
| de todos los miembros de su familia, 
renovándose para el Conde de París el 
período de la proscripción, en que ha 
vivido la mayor parte de su vida. 
Ha fallecido en Sagua la Grande, 
; víctima de una larga y penosa enfer-
¡ medad, el señor don Delfín Tomasino 
' y Freixaa, jefe de una de las familias 
i más antiguas y dist nguidas de aquella 
| villa. 
Durante muchos años se dedicó al 
comercio y disfrutó siempre el aprecio 
de todcs sus convecinos, tanto en tiem 
pba del antiguo régimen colonial, como 
años después, que con motivo de la paz 
del Zanjón, se establecieron los parti-
dos políticos, y dado íu carácter con-
ciliador y las grandes simpatías que 
sentía por este país, en donde había 
encontrado á su llegada, decía, una pa-
tria al dejar la suya. 
Tomasino era un amigo leal y since-
ro. Durante algunos años desempeñó 
los cargos de Comandante del Cuerpo 
de Bomberos Municipales, de regidor, 
de síndico, y por último, de Alcalde 
Municipal, para cuyos puestos contó 
siempre con el voto de sus correligio-
narios políticos y las simpatías de* sus 
adversarios. 
Pero os empeñasteis en acompañar-
me, á pesar de mis protestas, porque 
sois más testarudo que un aragonés y 
el mal está ya hecho, y no tiene reme-
dio. Seamos prudentes, pero no nos 
pongamos tristes. A mal tiempo, buena 
cara. Tal es, mió caro, la explicación 
del cambio que os habéis dignado ob-
servar en mi cara. 
Lázaro se calló para tomar aliento. 
Después continuó: 
—Pero no hago más que charlar ÍLÚ-
tilmente, y me olvido de lo que aquí me 
ha traído, punto esencial de nuestra 
exploraciones Hablo lo mismo que 
un diputado de la mayoría, y no sé ni 
lo que os estoy diciendo. He venido 
aquí para observar y estudiar, para 
sacar croquis, para el cuadro que es-
toy preparándome á pintar á instan-
cias de vuestra querida futura, que se 
titulará: Gringoirc en la corte de los mi-
lagros. 
—Pues bien; miremos, estudiemos, 
observemos, busquemos 
A l decir esto, el joven, por un movi-
üjiento maquinal, sacó un monóculo y 
se lo aplicó al ojo derecho. 
El pintor le tocó en el brazo. 
— Quisiera haceros una adverten-
cia. 
- ¿ Y es? 
—Que o¿ ^ -ir.Vjia ese intrumonto de 
óptico. 
. —¿Por quó? 
—Porque no saldríamos vivos de a-
(juí. ¡Demoiitro examinar á laa jr ^tes 
ADUANA D E L A HABANA. 
El Sr. D. Aníbal Arríete, administra-
dor de dicho centro, nos participa que 
han sido habilitados para las operado 
nes de Aduana los días 11 y 24 del ac-
tual, cumpleaños y santo, respectiva-
mente, de S. A. R. la Princesa de As 
turias. 
La Junta Provincial de Sanidad ha 
participado al Gobierno Regional, que 
en la calle del Aguila esquina ó Barce-
lona so halla atacado de la epidemia 
variolosa el pardo Emilio Renté. 
El R. P. Q-angoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas: 
Habana, 8 de septiembre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Santa Olara 0 de septiembre. 
P. (xangoiti. Habana. 
3 t., B. 761.20, corriente del K E., k. y 
sk. en distintas direcciones. 
Muxó, 
Matanzas, 7 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
9 m.—B. 763.17, viento ÍT. E.^E. bii-
sa, k. al S., c. plumiformes del 2? al 4? 
cuadr,? mar rizada. 
BuTiigas. 
Eemedio8t 7 de septiembre. 
P. Crangoiti.—Habana. 
8 m—B. 761.8, viento S.S.E., flojo, k. 
del N.N.tíi., sk. en el ler. cuad., en parte 
cubierto. 
Estrada. 
Boca de Sagua, 7 de setiembre. 
P. Gangoiti.-Habana. 
9 m.—B. 762.7, viento S.S B., brisa, 
mitad nublado, mar llana. 
Sardiago de Gx'^a, 7 leliembre, 
P. Gan^oiti.—Habaifc 
Ayer 3 tarde.—B.29. í>5, viento e 
parte cubierto. 
Hoy 7. m.—B. 29.97; v.^nto S.E. en 
parte cubierto. 
St. Thomas 7 m.—B. 30 0(Tr viento, 5; 
en parte cubierto. ' 
Barbada 7 m.—B. 29.97, viend o K.g 
nebuloso, ' ' 
BamsáQ^ 
Puerto Príncipe, 7 de setiembre,' 
P. Gangoiti-Habana 
B. 761.34. viento ÍT. E . flojo, ^ 
E . inertes chubascos del N.S. o. ninm-
krmea de K á S. y mh 
Remero. 
COMPLACIDO^ 
L a Unión GonstitiMional de esta ma 
ñaua nos ruega que reproduzcámosla 
contistacióu, inserta en sus columu^ 
y dada por »ii Sr. D. A. González l¡¿ 
pez, director del colog*, á la carta qQe 
ayer publicamos del Sr. Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos. 
Dice así la contestación referida: 
"Sr. Administrador de los Ferrocarrilea 
Unido e: 
Muy señor mió: Acoso recibo de BU carta 
de la que me haré cargo en el periódico qu¿ 
dirijo, según conforme á ana deseos. Poroa. 
ta razón nada le contestaría si en ella no 
apareciese algo que rae conviene aclarar. 
Atribuye usted loa sueltos publicados re-
íerentes á esa administración á que no se 
me dan pases gratis para las personas qa© 
yo tenía á bien designar y bueno es que 
conste que en los seis ó siete meses que He. 
vo en la dirección de este periódico, solo he 
pedido pasajes para tres ó cuatro personas 
que figuran en LA UNIÓN como redactores. 
Creo, pues, que no he abusado ni recuerdo 
haber tenido exigencias de ninguna clase. 
Bueno ea también que conste que antes 
de dar cabida á las quojas que motivan los 
sueltos á que usted so refiere, tuve el gusto 
3 , 5 0 0 FIGURITAS BISCUIT "DENTELL," LO MAS FIUO Y DELICAD3 que se ha 
visto, desaparecen todas, todas, ¡á S O centavos! 
Vistosos 7 grandes BOÜQUETS NEBULOSA Y G E A M i m S , el mejor adorno para 
JARRONES y CENTROS DE MESA, Sá 5 0 c e n t a v o © ! 
Nuevo y variado surtido de GORRAS y SOMBREROS pajilla para niños, ¡a 5 0 cts.! 
Gran colección en CINTURONES, ¡a 5 0 centavos! 
Nuevos modelos en JUGUETES, cuanto se pida, la 5 0 centavos! 
Caprichosos ADORNOS DE TOCADOR, la 5 0 c e n t a v o s í 
UTILES DE COCINA, nueva remesa, ¡a 5 0 centavos! 
Ha sido 
Moderno. 
y s i g u e 
1EÍ0. TODOOTÍL. TOBO iSCOlO. TIO E 
CUANTO SE DESEE 
JDJSl 
O S T E H T A A 3L.A V E S 
ESTE POPULAR ISTABLECIMIENTO 
l a g r a n d i o s a B s p o s i c i ó n C e n t r a l de objetos de verdadero ONUSTO 7 
i & T O V S D A D , lo mejor y m a s ventajoso para R E G A L O S , por ofrecer-
les , como e s nuestro s i s t e m a , U M 5 0 P O S 1 0 0 m a s barato que en 
parte a lguna . 
PARA CONVENCEROS, VISITAD 
(MACENES DE QUINCALLA Y 
C1354 
á través de un cristall ¡Eso es uu cri-
men de lesa majestadl ¡En los faubourgs 
se lian proclamado tres 6 cuatro revo-
luciones por causas mucho menos gra-
ves que esa! 
—Bueno, pues retiro mi provocación 
y roí monóculo... ¿Estáis satisfecho?... 
Pero á mi vez reclamo toda vuestra a-
tocción 
—¿Que hay de particulai? 
—Aquel triunviiato.. Mirad allí, en 
aquella mesa de la derecha. 
El grupo que G-uy señalaba á su a-
migo, era en efecto fenomenal. 
Se componía de dos hombres y ana 
mujer. 
—¡MnjerI no sabemos si tal nombre 
puede aplicarse á aquel embrión de ser 
humano, á aquel cuerpo a medio ter-
minar, á aquel pedazo de carne laico na-
pleto. 
Figuraos una cabeza, adornaba con 
unas cuantas flores prendidas en un 
moño enmarañado, una frente abulta-
da, unos ojos de chino, una nariz de 
tártaro, y unos labios de africano. 
Figuraos unos hombros y un pecho 
de nodriza en el ejercicio de sus fun-
ciones, cubierto con una chaquetilla do 
terciopelo color grana'fce, ajado, medio 
roto, y descolorido por el polvo, el ba-
rro, el sgua y el sol 
¡Y después.. ní*rla! ¡Ni piernasl I l la 
solo brazo, del tauiaiio ordinario, pues 
, el otro apenas a*, media seis pulgadas 
' y un solo dedo Armado de iuia una muy 
Estaba colocada sobre la mesa, lo 
mismo que un muñeco en un escapara-
te, ó como un fetiche negro en su altar, 
aquel resto humano atizaba con su úni-
ca mano, armada de una cuchara, la 
llama de un "punch," ante el cual los 
dos hombres, sus acólitos, parecían es 
tar en adoración como áos sacerdotes 
de Zoroastro- ante el fu©go sagrado. 
Aquellos áos hombres eran también 
rarísimos. 
Bl uno ora alto, grueso, macizo, enor-
moj con cuello y pecho de toro» espalda 
de elefante, carita de niño imberbe, 
muy moñetuda, redonda y abobada:: 
con apéndice nasal,, exiguo y remanga-
do, ojos colocados en dos agujeros que 
parecían hechos á barrena y boca muy 
pequeña y abultada de labios, nadando 
en una grasa cubierta por uu pellejo 
de un color de rosa vivo, sobresaliendo 
del conjunto el color de los carrillos, 
que parecían pintados con eso carmín 
con que se pinta á los muñecos de Nn-
remberg. 
Aquella grasa empastaba y recubría 
el resto del cuerpo, cuyo traje exajera 
ba, señalando auu mas sus de.'ormida-
des, líl traje era lo mismo que el que 
us.?ron aquellos muñecos que tanto jue-
go dieron en París hace alganos cama-
vale^ ia peluca rubia que llevaba, de-
jaba salir algunos mechones de polo 
por deb-J) del gorrito de forma do &n-
; W. ;̂ 1 minado enuu borlón de va-
rio u - i - íor-v . su enorme abdomen so re 
Idoiidoüba pajo una bhwa bastante 
larga y de color azul pálido, tapada 
por delante con un delantal de rayitas 
verdes y blancas parecido al que usan 
los-taberyeros, sus-pantorrillas, grue-
sas- como dos columnas, se señalaban 
bajo un pantalón cjjue no le llegaba mas 
qpe á los tobillos y sus pies calzaban 
tremendos zapatos. Sobre todo esto,^! 
buen señor llevaba un carrick de paño 
muy ordinario y que debía tener un 
peso excesivo, y, como biberón ó golosi-
na, el inonstracfio personaje llevaba^ en 
la boca una de- esas pipas de iabrioa-
eión alemana, qjue debía pesar por 1© 
menos tres kiíogramos sin cargar.. 
El otro era viejo, alto, afilado y p ^ ' 
tiagado, pareóla ia suprema expresioft 
de la delgades. Los huesos de su cara, 
cubierta po? una barba inculta, pare-
cían quere? rasgar el pellejo. 
Sus costillas se señalaban lo mism» 
que los arcos de un tonel, y se dibujaban, 
a pesar de la chaqueta negra, que lleva-
ba abrctóhada con objeto de ocultar la 
fctlta deoamisa. tTnos osantos mechones 
de uii pelo de color de estopa, saiíanne 
un c/ántio en forma de cono, á cuya cun* 
sa hallaba oo'locado, á guisa de chimenea, 
uaviejísimo soui.^rerode copa, ajado por 




de dirigirme á usted devolviéndole el bille-
te de libre tránsito que, sin yo pedirlo, me 
entregaron cuando mo hice cargo de la di-
rección de este periódico. Por cierto, y di-
cho sea de paso, no mereció aquella carta 
mía, sin duda por olvido, la contestación 
que parece demandaba, aparte la cortesía, 
para acusar recibo del documento que la 
acompañaba. 
Habla V. de sus antecedentes y maneras 
de proceder, y en mi juicio, su persona, pa-
ra mí may respetable, está fuera de la cues-
tión. To creo que cabe en ln posible que el 
administrador aea muy bueno y la adminis-
tración detestable, porque en empresas de 
esa índole el administrador so inspirará en 
los acnerdoe de los directores. T de todas 
suertes puede suceder que el administrador 
sea muy malo como administrador, siendo 
como persona himejorable y de honrosísi-
TQOS auteeedenresí. 
Por ello no creo haber estampado su 
üombre en los sueltos de referencia aunque 
¡ie censurado la administración, y la he cen-
surado porque eo trata de un interés públi-
co, olvidando al hacerlo que parece que 
contra este periódico ó contra mí existe una 
prevención inj ista. 
De V. atento S. S. Q. S M. B., 
A. GONZÁLEZ LÓPEZ. 
ITICIiS DE MIMA 
Hau resaltado satisfactorias las 
praebas de máquina hechas por la lan-
cha de guerra Garidai. 
E l caflonnro Oontr amaestre, después fmonio al sargento José Ortiz 
co qua solicita se le reponga en el em-
pleo personal de sargento. 
Le hu Kdo concedida cruz de primera 
clase del Mérito Militar al teniente 
D. Justo Pardo. 
Se concede cubrir plaza de su em-
pleo en coocurrencia de aspiran te al 
primer teniente D. Manuel Romero. 
Se comunica Real Orden por la que 
se concede cruz sencilla de San Her-
menegildo al primer teniente D. Isi-
doro Martín. 
Se dispone que el capitán D. Loren -
zo Ramírez so haga cargo en comisión 
del escuadrón de Puerto Príncipe. 
Idem en comisión de la segunda 
compañía de Cienfuegos al capitán don 
Enrique Gil de Avalle. 
Idem ídem de la tercera compañ a de la 
Habana al capitán don Santiago Panero. 
Se conceden seis días de permiso para a-
suntos propios al guardia de la Comandan-
cia de Sagua Félix Pálido Lobo. 
Idem ocho días para ídem al ídem de la 
misma Manuel Sánchez Sánchez. 
Idem cuatro dias para ídem al ídem de 
la de Matanzas Agustín Fernández. 
Se autoriza para que se dé de alta en 
Caballería al guardia de la Comandancia 
de Colón Victoriano Navas. 
Queda anotado en el cuaderno de trasla-
ciones al guardia de la Comandancia de 
Colón José Puertas Espinar. 
Idem al ídem de la de Matanzas Celesti-
no Rivera Castro. 
Se ordena el alta en la Comandancia de 
Holguín del cabo Tomás Paz del Rio. 
Se concede permiso para contraer matri-
de reparar ta avería quo sufrió en eu 
máquina, ha mmudado las operacio-
nes de levantar el plano de Santa 
Omz. 
Ha salido de Gibara para este puer-
to el cañonero Al: edo. 
Ha sitio pasaportada para el Ferrol 
la Sra. D* i ousnelo Casas, viuda del 
Contador de fragata D. Autouio Pan-
cinceira. 
CAPITANÍA. G-ENESál» 
Se ha co.'ívjedido el regreso á la Pe 
nínsula a) primer teniente don Domin-
go de la Teja.. 
Idem a I). Julián Martín. 
ídem A D. Patricio de la Concepción. 
Idem á 1). Julián Miranda. 
Idem á D. Kemesi'» López Bande. 
Idem á D. Santiago Saez. 
Idem á D. Faustino Z vnda. 
laem áD. José García Sánchez. 
Idem á D. I-idro de la Vega. 
Se ha expedido pasaporte á los pri-
meros tenientes don Juan Leslix y don 
Lucas González. 
Idem á los capitanes D. Podro Al-
zamora, D. Adelaido Herrero y D. Ga-
briel Fernández. 
Aprobando varias propuestas para 
oüciales del Instituto do Voluntarios. 
Comunicando Real Orden de retiro 
del capitán D. Canos Oné. 
Con instancia del teniente coronel 
D. Juan Ollero que pide cruz de San 
Hermenegildo. 
G U A l l D I A C 1 V I L . 
8ubinspeccion. 
A la Capitanía General. Se cursa 
instancia d*l cabo José Bianoo Blan-
Idem al ídem Eleuterio Arguelles. 
V O L U N T A R I O S . 
Suhinspección 
Concediendo pase de cuerpo ádon Vicen-
te Fernández Naves y don Marcelino Fer-
nández Alvarez. 
Idem seis meses de licencia para la Pe-
nínsula á don Rimón Pérez Rodríguez y 
don Raimundo Díaz Saárez. 
Idem la baja á don Félix Videa Anigo-
niaga. 
Cursando propuesta de capitán y primer 
teniente para el segundo batallón de Ma-
tanzas. 
Idem idem de comandante para el bata-
llón de San Cristóbal. 
Idem idem de cinco oñciales para el idem 
idem. 
Concediendo tres meses de licencia para 
el interior de la Isla al coronel don Claudio 
Herrero. 
Aprobando nombramiento de sargento 
en favor de don José Alonso Suarez. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se ootizaba 
ó las once del día: á 11 §-11^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
ee pagaban á $ 6.95 y por cantídadee 
á 8 5 97 
CEOITICA 3EHBRAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Maseutte, americano, de Tam-
pa y Cayo Hueso, con la corresponden 
cia de los Estados Unidos y Europa y 
21 pasajeros, y Ciudad Condal, nacio-
nal, de Veracruz y Progreso. 
Se ha recomendado al Gobierno de 
la Región Occidental que reúna la co-
misión nombrada al efecto, para que 
estudie y propóngalos medios de cons-
truir un muro que separe el hospital 
"San Ambrosio" del muelle y terraplén 
de Tallapiedra. 
M08 Y 
PARA EL PAÑUELO: 
Tioleta d e América, 
Lirio d e l Japón, 
PARA EL TOCADOR: 
3 B V E N T A 




R e c o m e n d a c i ó n i m p o r t a n t e . 
A toda persona que necesito un BUEN CUBIERTO, les recomenados en primera 
linea. los del 
AZUL DANUBIO, O'Reilly númers 83 
Por ser loa niíjores que existen, pues son los verdaderos y leg;timo8 de Alfenide y 
Plata CHRISOFLE y los realizan al verdadero precio de f Abrica. 
L O S D E M E T Ü L B L ^ I S r C O P U L I D O 
las cuatro docenas de piezas siempre se siguen vendiendo por solo $5-30 centavos. 
Hay 200 docenas de platos hondos y llanos que so detallan á 80 centavos y un peso 
la docena. 
Hay 3,000 docenas de copas americanas para mesa, de superior calidad, RECIBIDAS 
ANTES DE L A RUPTURA del TRATADO y so venden tan baratas y lo mismo que si 
el TRATADO existiese, á 12 reales la docena. 
Y por esto orden, todos los artículos, lo mismo en PERPOMEBÍA. FUTA de los mejores 
fabricantes, que cuantos objetos se deseen de los innumerables que existen en esta casa-
todo, pero todo, sin temor á competencia de ningún género. 
En objetos religiosos y santos de nombradía, tenemos la mejor colección para las 
personas de gusto. 
En linternas mágicas, de todos tamaños, hay el mejor surtido. 
En estereóscopos, vistas para los mismo y retratos de estudio, hay la colección y 
variedad más excelente que jamás ha existido. 
Y por eso es imposible que casa alguna pueda ofrecer artículos de las especialidades 
meucionadas, á precios tan baratos y por eso á todo el mundo RECOMENDAMOS AL 
AZUL DANUBIO" O'REILLY NUM. 83 
E l Excmo. Sr. Gobernador general,! L A * CASCARÍTAS 
por acuerdo de este dia, ha tenido á 1 A1 medlo día de ayer, el celador del ha-
blen disponer que el vapor "Julia" que í1^?!? PRTÍTNTCIP0' ^ transitar por el paseo 
debía efectuar su salida de este puerto ; ^ ^elrc^ada deTan 
el día 10 del comente, conduciendo co- | LÁZARO M, p r̂ haberlo sorprendido en unTóS 
rrespondencia para ios puertos do la ! de otros individuos más que lograron fugar-
costa Norte de esta Isla y los de las de ; se, jugando á Las cascaritas, por cuyo mo-
Santo Domingo y Puerto Rico, difiera dio estafan á los incautos, 
su viaje hasta el 
la tarde. 
dia 11 á las cinco de 
Ha sido declarado cesante el calador 
dePolicía de Puerto Príncipe D. Mel-
chor Miranda y nombrado en su lugar 
D. Agustín Somacarrero. 
Al Rectorado su han remitido los tí-
tulos de Ldo. en Medicina de D. Enri-
que Febles, Ldo. en Farmacia de don 
Rodolfo Prieto, y los administrativos 
de maestros D. Luis Yelazco y D. Jo 
eé Mariano Espino, y los certificados 
de aptitud de Da Angela Franco, Doña 
María Rivero y D. Ramón Alvarez. 
Durante el pasado mes de agosto en-
traron en el puerto de Matanzas 17 bu-
ques con 28.213 toneladas netas, a sa-
ber: 8 nacionales con 17,414 toneladas; 
7 americanos con 7.259 y 2 ingleses con 
2.500 toneladas. 
Los Sres. D. Manuel S. Carballo y 
D. Bonifacio Birne publicarán próxi-
mamente en Matanzas un diario politi 
co en que colaborarán otros distingui-
dos escritores. 
E l día 10 celebrará junta general la 
sociedad anónima Nueva Fábrica de 
Fósforos La Defensa, en los salones del 
Dentro Gallego. 
Por la Alcaldía Municipal se hace 
público que los paraderos de coches de 
plaza establecidos en ia calzada de Ga-
liano se hallan entre las calles de Vir-
tudes y Ooncordiaj Zanja y Dragones, 
Dragones y Salud, y Salud y Reina. 
La oficina montada para llevar la es 
tadística de ios extranjeros que tienen 
residencia fija en la gran capital fran-
cesa ha recogido los siguientes datos: 
En Io de Agosto la cifra aproximada 
de aquellos era de 293,788. 
Ocupan el primer lugar los belgas: 
75,428. Siguen 50,000 alemanes, 44.000 
italianos, 42;000 suizos y 22 800 luxem-
burgueses. 
En cambio, París solo alberga ocho 
paraguayos, nueve costarriqueños, seis 
montenegrinos, seis siameses, dos tri-
politanos, tres abisinios, un andorrano, 
un indio y un nubio. 
En estos números no están compren 
didos los extranjeros transeúntes y el 
personal de las Embajadas y Legacio-




HEB'.DO G R A V E . 
Alas siete de la mañana do hoy la 
ja de Orden Público números 6-11 
condujo á la casa de socorro de la tercera 
demarcación á un individuo blanco que en-
contró en la calzada de la Rdina, entre las 
de Angeles y Aguila, y que presentaba una 
herida giave en la reglóu temporal derecha, 
producida por proyectil de arma de fuego. 
Dado el estado grave del lesionado, cu-
yo estado le impedía hablar, no pudo ave-
riguarse quién le produjo la herida, de la 
que fué asistido en la referida casa de so-
corro por el Doctor Durio y el Sr. Sánchez 
Ortega. 
En la referida casa de socorros se cons-
tituyó el Juez de guardia señor Ramírez 
Chenard, acompañado del oficial señor La-
nuza, levantando el atestado correspon-
diente. 
El referido señor Juez dispuso la trasla-
ción del herido al hospital de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. 
El celador del barrio de Tacón practica 
las diligencias correspondientes para el 
esclarecimiento del suceso. 
POR UNA DEUDA 
El celador señor Riambau y un guardia 
de Orden Público presentaron en la celadu-
ría del barrio de Monserrate al asiático 
José Achan, á quien detuvieron en la callo 
de la Concordia 
Al detenido se le ocuparon tres cascari-
tas, una tabla y cuatro pesos noventa cen-
tavos en plata. 
LiESIONADO POR UN C A R R O 
Anoche fué curado en la casa de socorro 
de la cuarta demarcación, de una herida 
grave en el pie izquierdo, con fractura de 
dos dedos, los cuales hubo necesidad de 
I amputarlo por los doctores Sánchez y Diaz 
1 el paisano don Bernardo Oradaua y Bau-
zon, do G0 años de edad y portero del asilo 
E l Buen Pastor. 
Refiere Gradaus que al tratar de bajar 
de la plataforma de un carro de la línea del 
Cerro, una caja de fideos, antee de que di-
cho vehículo parara, tuvo la desgracia de 
que una de las ruedas delanteras le causara 
la lesión que presentaba. 
E l señor Juez de Guardia ordenó al cela-
dor del barrio de Villanueva la remisión del 
herido al hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes," en vista de no tener recursos 
con que atender á su asistencia módica. 
E N EJ^ PARQUE D E L C R I S T O 
E l sereno particular de la calle de Berna-
za, condujo á las doce de la noche de ayer, 
á la Estación Sanitaria á don Juan Diaz 
Batista, por encontrarse herido de grave-
dad en el lado izquierdo de la cara, cuya 
lesión aparece causada con cuerpo contun-
dente, aegún opinión del doctor Romero 
Leal. 
El herido so negó á manifestar como tu-
viera lugar el hecbo, pero de las averigua-
ciones practicadas en el acto por el cela-
dor señor Prats, aparece que Diaz tuvo una 
disputa en el Parque del Cristo con un mo-
reno conocido por "Broche," quien le arro-
jó una piedra, causándole dicha herida. 
El agresor fué perseguido por el expresa-
do sereno particular, pero no logró darle 
alcanc8. 
El lesionado pidió ser trasladado {i la 
Casa de Salud La Purísima Concepción por 
pertenecer á la Asociación de los Depen-
dientes. 
ROBO A UNA SEÑORA 
Al transitar ayer tarde por el barrio de 
Colon la señora D* Sofia Peyrellade, viuda 
do Aranjo, vecina do la calle de las Virtu-
des, le fué arrebatado un estuche forrado de 
pana azul y el cual contenía una docena de 
cucharitas de plata y unas tenazas. 
El autor de este hecho aparece ser un mo-
reno desconocido que corriendo por detras 
de dicha señora y al pasar por su lado el 
arrebató dicho estuche. 
R E Y E R T A V H E R I D A 
Una pareja de Orden Público detuvo al 
.dependiente del cafó situado en la calle de 
Gervasio esquina á Zinja, D, Luis Caraba-
zo, por haber herido en reyerta al pardo Ma-
teo García, quien fué curado en la casa de 
Socorro de la 3a demarcación de una herida 
leve en la mano derecha. 
Ambos individuos fneron remitidos al Juz-
gado Municipal del Pilar. 
F R A C T U R A 
El menor Francisco Valdéa de 9 años de 
edad y vecino de la calle de Colon n?"7 tu-
vo la desgracia de caerse de la escalera de 
la casa n0 7, de la expresada calle, sufrien-
do una luxación en el codo izquierdo. 
H E R I D O . 
Una pareja de Orden Público recogió 
anoche en la calzada do Cristina á D. Eu-
frasio Maristan, que se encontraba en esta-
do de embriaguez y presentar una herida 
contusa en la cara, cuya lesión fué calificada 
de menos grave. 
H U R T O S , 
Ayer se presentó en la celaduría del Cris-
to Da Concepción Martínez, natural de Mé-
jico, de 2ü años de edad y vecina de la calle 
de Aguacate, entre las de Lamparilla y 
Amargura, participando que un individuo 
blanco con quien ella había estado viviendo, 
se había negado á entregarle la llave de su 
casa, y que de su escaparate le faltaban 4 
pesos, que aquel le quitó. 
Detenido el acusado, manifestó ser in-
cierto cuanto la Martínez expuso, pues la 
llave la tenía él por habérsela dado una 
vecina, y en cuanto al dinero, era de su 
propiedad. 
—En el barrio de Jesús del Monte fué 
detenido D. Antonio González Olton, por 
acuflarlo el dueño del kiosko situado en la 
calle de Egido esquina á Dragones, de ha-
berle hartado diez pesos plata. 
Al detenido se le ocupó en el bolsillo del 
pantalón una cantidad de dinero igual á la 
que le acusan de haber robado. 
—Ayer se presentaron en un puesto de 
frutas de la calle de Teniente Rey esquina á 
Bernaza, dos individuos blancos con el pre esquina á Perseverancia, 
S ^ T ^ Una ' Í S r d T V e r d S e un s i n ^ o ^ r d ^ ñ V punaiaua a otro sujeto de su clase, en oca 
C1S67 
entro "Villegas y B e r n a z a 
alt 4-5 
sión de hallarse ambos en el puesto de 
frutas situado en Lealtad esquina á Con-
cordia^á donde el horido fué á cobrar un di-
nero que le debía su agresor. 
El horido se nombra Manuel Gasó, es 
natural de Cantón y de 58 años; fué cu-
rado en la Casa de Socorros de una herida 
grave en la espalda. 
Gasó, al sentirse herido, penetró en una 
accesoria próxima al lugar del hecho, don-
de se encontraba sola una señora, la que lo 
echó á la callo, por cuya causa se presen-
tó á una pareja de Orden Público. 
Interrogado Achan de cómo tuviera 
lugar la ocurrencia, dijo que al ir Gasó á 
cobrar una cuenta trató de hacerlo con un 
cuchillo, y que entonces, antes que tuviera 
tiempo de llevar á cabo su propósito, sacó 
otro cuchillo y le hirí. 
E l detenido fué conducido al Juzgado de 
Guardia y de allí á la Jefatura de Policía. 
E l herido fué llevado en muy grave esta-
do á su domicilio. 
QUEMADURAS 
Ayer por la mañana, el Dr. Bustamante 
participó por escrito al celedor del barrio de 
Chávez, haber curado de primera intensión 
en la noche del dia 6, á doña Jacinta Diaz, 
de 50 años de edad, y á la joven doña Mer-
cedes Hernández Diaz, de 14 años, ambas 
vecinas de un cuarto interior de la casa 5i 
de la calle del Carmen, de extensas quema-
duras en la cara, cuello, puño y lado iz -
quiordo del cuerpo, siendo el estado de am-
bas de pronóstico menos grave. 
De las averiguaciones practicadas por el 
celador del barrio, sobre este hecho, apare-
ce que estando las dos calentando un coci-
miento en un reverbero, hubo de hacer ex-
plosión una botella do alcohol que estaba al 
lado, y cuyo líquido iu 11 amado le pegó fuego 
Hernández dueña de dicho establecimiento, 
pero en un descuido que tuvo trataron de 
llevarle el cajón del mostrador con el im-
porte de la venta del día, lo que no logra-
ron por la oportunidad con que acudió ella. 
Dichos individuos emprendieron la fuga, 
pero fueron detenidos on la vía pública por 
el celador de Santa Teresa, al oír la Her-
nández que decía "cojan á esos que me que-
rían robar." 
Los detenidos fueron llevados á la cela 
duría del Cristo v de allí al Juzgado de 
Belén. 
—Ala voz de \ataja\ en el barrio de Dra-
gones fué detenido el moreno Franciscisco 
Diaz, que trató de hurtar un saco de arroz 
en la bodega situada en la calle de Salud 
esquina á Cerrada del Paseo, y cuyo saco 
dejó abandonado en la vía pública. 
CIRCULADO 
E l celador de Vives detuvo ayer al more-
no Esteban Estrada, que se hallaba recia 
mado por la Jefatura do Policía, según cir-
cular de 28 de marzo del presente año para 
ser remitido al Juzgado municipal del Ce-
rro. 
E N GUANABACOA 
En la madrugada de ayer fué destruida 
por un incendio la tienda mixta de D. Emi-
lio do la Torre, situada en la calle de Pepe 
Antonio esquina á Real. 
El incendio fuó casual y no hubo que la-
mentarse desgracias personales. 
VILLA VERDE, 
CENTRO A S T Ü R M 9 
Sección de lustrncción. 
SECRETARÍA. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artí ¡n'o 42 
del ReglacueDto de esta Sección, se hace sabe: á os 
socios de e;te Centro; qne durante el mea d i «p-
tiembre, de 10 á 3 de la tarda y de 7 á 9 de 1 i noebe, 
estará abierta la matrícula, en el local destina lo 4 la 
Bibliotei», para las asignaturas qae á conlina icidn 
seeKpre.aD: 
Lectura. Kscritura, Aritmé ica Elemental, Sape-
rior y Elementos de Algebra, Gramática CasP-l na, 
Geografía Universal*y particular de España, Histo-
ria de Eipaña. Dibujo Lineal, Redacción de docu-
mentos u-i general con ortografía práctica, Ari'.'néti-
ca Mercintil y Teneduría de Libros, Inglés y Fran-
cés. • "iDnrJj—-
Habana, Io de Septiembre de 1894 — E l Secr fta-
rio, P ió f. del Pandal. 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es "ndis-
pensable la presentación del recibo del últim > mes, 
conform • á lo dispuesto en el íuciso 2o del attíialo-25 
del Reglaait-nto. Lo que de orden del Sr Preildento 
de la Sec ;ión, se publica para general conoñm'i'nto. 
C 1 3 U ^ &lt F 6 al5-l dlfW 
AIMS D'A Mili TEBBA. 
Seotida de Recreo j Adorno. 
S E C K E T A E L A . 
Esta Sección, autorizada por la Junta Directiv»» 
ha organizado una variadísima función l ir io-dramá-
tica de socios para el próximo domingo 9. 
Se le rdcomiend»» á los sefiorus socios la presenta-
ción del recibo dol mes actual para el acceso al local. 
Las puerta» se t.brirán á las siete y la fuacióu em-
pezará á las ocho. 
Habana septiembre 5 de 1894.—El Secretario, S 
Madrigal. 0137$ 2»-7 Id a 
EL CIERRE DE PÜERTáS, 
A'lote los DepÉJles M CoierÉ. 
Debiendo celebrarse una reunión públici el día 9 
del actuil, á la 6 de la tarde, en los alto» de Marte y 
Belona con objeto <1e aprobar el reglamsato pcrqaa 
ha de regirse la naciente socie iad, se convoci ¿or 
acuerdo de la Junta celebrad i HI domingo último, á 
todos los dependientes simpatizadores de la caui» 
cuyo encabezamiento nos sirve de lema. 
Habam, 5 de Septiambre de. 1891.—El Secretario 
accidental. Joaquín Menéndez. 
11994 2a-7 3d-7 
el que vende barato la ropa y sedería y lle-
va puntualmente á domicilio los pedidos, se 
las quemaduras de que adolecen. V J L ' t 
Ambas quedaron en su d omicilio por con-
tar con recursos para eu a sistencia médica. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Asistencia Sanitaria. 
De ord-;ii del Sr. Presidente y por acuerdo de 11 
Junta Directiva,.se bace sabor á los señares asocia-
dos que d üde el dia lu de septiembre comenzarán i 
prestar los tervicios médicos de sus respectivas pro-
fosiones, los reputados Doctores D. Juan Santo? 
Fernández y D. Ignacio Eojas, en la forma siguiente: 
O C U L I S T A . 
Dr. D. Jnan Santos Fernánde?, Prado 105, de 7 á 
10 do la m.Cana 
D E N T I S T A . 
Dr. D . Ignacio Rojas, Villegas 111, de 7 á 9 de la 
mañana. 
Páralos efectos de estos servicios quedan vigentes 
las disposicir.ni s del Reglamento general y é l d e l a 
Sección de BenefíceLcia. 
Haban* SWde agosto 1894.—F. F . Santa Eulalia* 
0130 i # alt 6a-30 6d-81 
SORTEO 1,184. 
2 5 1 2 . . $ 2 0 0 0 0 
Vendí lo parte en las vidrieras Plaza del Vapor 
nútnero % por Galianoy 13, 14 y 6 por Reina-
Vega y Hü' . 





Con el fin de solemnizar la apertura del nuevo car 
so escolar de este C E N T R O G A L L E G O corres-
pondiente al año de 1894 á 9í y la dUtriDunián d» 
premios á loa alumnos, la Junta Directiva h i dis-
puesto celebrar en los salones de la Sooied* l un i 
Velada Lirico-IA eraría, la noche del próxiru > do • 
mingo 9 del corrit-nte, en la que tomaran parte-dis • 
tinguida) personalidades, habiéndose acor la lo u i 
escogido programa para amenizar dichq acto. 
Las puertas de la Sociedad se abrirán & bs 8 He la 
noche y será requisito indUpensable para el acceso 
al local la exhihioión del recibo o-jrresponi;e-i'e al 
mes de Agosto último. 
Lo qui se publica para conocimiento de los s ño-
res socios 
Haban 5 de Septiambrei de 1894.—El Sacretirio, 
Kicardo Bodríyuer. 
C 1379 2a-7 2d- 8 
t i i j C i U 1484 
9153 práSoea $100000 
2512 „ „ 20000 
7442 „ „ 5000 
11758 „ „ 100» 
TENDIDO POR 
Z P I B L L O I s r 
Teniente-Rey n. 16, P laza V i e j a . 
Paga los premios ninyores en OKO 
con nn módico descuento. 
C !?80 3a-7 3d-S 
SJ. I ? . 33. 
E L SEÑOR 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto sa entierro para 
las cuatro y media do la tar le 
del día de hoy, los que suscrib an, 
hermanos, sobrinos y amigos rag-
gau á sus amistades encomien I MI 
su alma á Dios Nuestro Señor y 
concurran á la casa mortuor̂  >, 
Linca número 79 (Vedado), p v*t 
acompañar el cadáver al cem i * 
terio de Colón, favor que agrá le 
cerán. 
Habana. Septiembre 8 de 1* > 
Emilia Munné y Martínez—Juan B. M i •ni 
y Martínez—Juan, Joeó y Emilio Gonzil -z • 
Manrí—Manuel San Román—Manual P .<•— 
Jo-é Fabra—Francuoo Carrillo y NU& J— l'o 
mis Salazar. 
En lamisma scliacen vestidos por el tílti-
mo figurín y á capricho. Habana 72. 
Se sollciian aprendidas» 
C. 13R6 1_R 
a BLfifl BIES, 
iQniéD mi sueño á turbar viene á deshora? 
—Atre al punto la puerta: soy tu amigo. 
—No tengo amigos yo: siempre traidora 
fué en mis desdichas amistad conmigo. 
—Abre, soy el amor, traigo en mi seno 
dichas del corazón, dulces placeres. 
—¡Placeres! ¡Di más bien mortal veneno! 
^Corazón! ¡No lo tienen las mujeres! 
—Abre, que soy el genio y doy la gloria: 
por mí de lauros ceñirás tu frente. 
—O más bien, como tantos en la historia, 
lucharé en vano y moriré demente. 
—Para el hombre cual tú desengañado, 
Sólo el oro es el bien, yo soy el oro. 
¡Huye! Munca contigo se han comprado 
las ilusiones que perdidas lloro. 
_S i ya no hay nada para tí en la vida, 
abre al último bien: ¡abre á la muerte! 
—Voy á abrir al instante; ¡bien venida! 
Ha largo tiempo que anhelaba verte. 
LOPE GISBETB. 
PISI 
LLULL EN REGLA.—Desde hace po-
cos días se ha trasladado el Sr. Llull, 
con su magnífico fonógrafo "Edisson", 
al vecino pueblo de Kegla, donde per-
manecerá algunas semanas, habiéndo-
se establecido en la calle do San Telmo 
Húmero 12, frente á la Plaza, en un lo-
cal cómodo y espacioso, á fin de que 
pnedan concurrir familias. En la Ha-
bana estuvo exhibiéndose ese aparato 
en el "Oafé Central", por espacio de 
tos años, en cuyo tiempo lo ha enri-
quecido su propietario con un extenso 
y variado repertorio. Así, pues, reco-
mendamos á loa vecinos de Regla que 
no pierdan la oportunidad de conocer 
el espléndido Fonógrafo de Llull, con 
lo que se proporcionarán unas horas de 
agradable pasatiempo. 
EK ALBISU. - A las siete y media en 
punto—hoy se ofrece ¡Lucifer],—donde 
Luisa y la Dorinda—cantan, y se pue-
den ver. 
A las 8¿ sigue—Doña Juanita la real, 
—por Enriqueta y la Ibáñez,—por Buz-
zi y por Yiílarreal. 
De esa zarzuela el libreto—del prin-
cipio al fin me séj—es dulce y pronto 
me supe—la música de Suppó. 
PRÓXIMO EEGRESO.—En carta fecha-
da en Puerto-Rico, nos participa nues-
tro amigo el acreditado profesor de pia-
no D. Julio O. Arteaga, snjpróximo re-
greso á Onba, el que efectuaría después 
de ofrecer en Ponce un concierto el día 
3 de los corrientes. Esta noticia será 
recibida con júbilo por las numerosas 
discípulas que cuenta en esta capital el 
referido compositor y maestro de mú-
sica. 
SOCIEDADES DE INSTRUCCIÓN Y EE-
CBEO.—La Directiva del "Centro Ga-
llego", con objeto de celebrar la aper-
tura del nuevo curso escolar, corres-
pondiente á 1894 95y la distribución de 
premios á los alumnos que los conquis-
taron en buena lid, ha acordado veri-
ficar en los salones del mismo instituto 
tina Velada Lírico-Literaria, mañana, 
domingo, en la que tomarán parte dis-
tinguidos literatos, artistas y sobresa-
lientes aficionados á la música. Las 
puertas se abren á las ocho. Es requi-
sito indispensable para todos los so-
cios, la presentación á la entrada del 
tecibo de agosto último. 
—Asimismo Aires ¿Pa Miña Terra 
obsequia mañana á sus socios con una 
variada función lírico-dramática. Hay 
que presentar el recibo del mes co-
rriente para el acceso al local. Las 
puertas se abren á las siete, y el espec-
táculo empieza á las ocho. 
COMPA5ÍÍA.DE OPEEA ITALIANA.— 
Ayer se sirvió remitirnos el Director 
del Gran Teatro de Tacón, la lista de la 
compañía que ha de funcionar en el 
mismo coliseo, desde los primeros días 
del entrante diciembre. Hela aquí: 
Elenco artístico: Maestro director y 
concertador de orquesta: Gino Golicia-
ni. Otro: Lombardi, Pietro. 
Primeras damas, damas sopranos: 
D'Arneiro, Mary.—Oorsi, Emilia.—Pe-
ttigiani, Anna María. 
Primeras damas, medio sopranos y 
contralto: Santarelli, Amelia.—Ball, 
Olga. 
Primeros tenores: Signoriní, Fran-
cesco.— Emiliani, Oreste. — Santinelli, 
Guiuseppe. 
Primeros barítonos: De Anna, Ino-
cente.—Silla, Garobbi.—Polonki, Pie-
tro. 
Primeros bajos: Serbolini, Enrico.— 
Lucen ti, Luigi. 
Primeras partes comprimarias: Be-
llini, Amalia.—Nicolini, Alesandro.— 
Font, Victtorío.—Ferraresi, Federico. 
—Oecarelli, Ubaldo. 
Director de escena: Villa, Ferdinan-
do.—15 profesores de orquesta.—45 co-
ristas: señoras y caballeros. 
Novedades de la temporada: "Ma-
non Lescaut," del maestro Paccini, 
"Freischulz", del maestro Weber. 
EEAL ACADEMIA DE CIENCIAS FÍ-
SICAS Y NATURALES.—Esta Corpora-
ción celebrará sesión pública ordinaria, 
el domingo 9 de los corrientes, en su 
local alto (caile de Cuba, ex Convento 
de San Agustín), con la siguiente or-
den del día: 
Io Comunicación sobre la disente-
ría reinantej por el Dr. Vicente Benito 
Valdós.—2o Discusión sobre dicho a-
sunto. 
Vacuna.SQ administra grátis todos 
los sábados, de 12 á 1, en el salón de la 
Biblioteca, por los Dres. Mestre y A-
róstegui, en el presente mes. 
Habana, septiembre 7 de 1894.—El 
Secretario General, Dr . Luis Montané. 
TRASLADO.—La acreditada comadro-
na facultativa Sra. Doña Teresa. M. 
Lambarri, nos participa haber trasla-
dado su domicilio á la calle de Amis-
tad núm. 110, esquina á Barcelona, se-
gún podrán ver nuestros lectores en la 
sección correspondiente de este perió-
dico. 
íuATEO DB TAOÓN. —NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYRBT—ÍTO hay fun-
ción. 
TaATRO DS ALBISD.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 7¿: Lucifer, 
—A las 8̂ : Acto primero de Doña Jua-
nita—A las 9§: Segundo acto de la mis-
ma obra.—A^las 10̂ : Acto tercero de 
la propia zarzuela. 
MONTANA EUSA. —Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
España: San Sebastián, Cartagena, Se-
govia, E l Escorial, Córdoba, Grana-
da, Tarragona, Zaragoza, FuenUrrdbía, 
Burgos, Eljoibar y Sevilla. 
REGLA, SAN TELMO 12.—Gran fo-
nógrafo "£1(11880^, propiedad de LlulL 
—Canto y declamación por notables 
artistas—de 7 á 11, todas las noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
1, 
YAPOBES D E TRAVESÍA, 
SE ESPEBAN. 
SLre. 9 City of WasMncton: Nueva-York, 
10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
. . 10 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 29 Yumnrí: Veraoruí y escalas. 
. . 80 Seguranca: Nneva York. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 14 María Herr î-ft: Poerto-Kioo T ewilw. 
. . 14 Vigilancia: Vcracrue y escala*. 
. . 14 llábana: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette: Veracrux y escalas. 
. . 16 Saratoga: Nueva York. 
. . 19 Orizaba: Nueva York. 
. . 19 Séneca: Veracrus y escalas. 
. . 20 Valesia: Hamburgo y escalas. 
20 Cayo Mono: Londres y escalas. 
. . 23 Yucatán: Nueva-York. 
. . 23 México: Pto. Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 9 City of Washington: Veracrus v escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-Ycrk. 
. . 10 Julia: Pto. Rico y escalas. 
. . 10 Buenos Aires: Santander y escalas; 
. . 12 Seguranca: Veracrus y escala*». 
— 13 Yumurí: Nueva-York. 
.- 15 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette; St. Nazalre y esnaUa. 
16 Haratoga: Veracrus y escalas. 
. . 19 Orizaba: Veracrus y esoaias. 
, . 20 Séneca: Nueva-York. 
20 Valesia: Veracrus y escalas. 
23 Yucatán: Veracrus y escalan. 
^APOBSS COSTEEOS. 
•SE SSPEHAN. 
Sbre. 9 J osé García, en Batabanó procedente da 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 12 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crus 
Júcaro. Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
. . 19 Josefita, en Batabanó: de Santiago da Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro, Tásos 
Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Sbre. 9 Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos 
Trinidad,Tunso, Júcaro,Santa Crus, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
10 Julia, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
. . 12 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
15 San Juan: para Nuevitas, Puerto Padre, 
Gibara, S. de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
. . 16 Antinógenes Menendes, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Ttínai, Júcaro, 
SanU Cruz. Manzanillo y Sgo. «I»» Cnb«. 
CLABA.—De la Habana para Sagua y Caibariéu 
todos los viernes á las 6 do la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAYA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 d© 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fe 
y Guadiana. 
GUAKIODANICO.—De la Habana para Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 5 de la 
tarde, retoñando IOP días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retoman-
do los martes llegará á esto pnerto los miércoles á 
medio día. 
TBIT ON.—De la Habana para"Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
PU2SBTO JOK h A SAÜAJNA, 
E N T R A D A S . 
D i a 8 : 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Latrton y Hnos. 
Veracmz y escalas, en 5 días, vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal, cap. Castellá. trip. 70, 
tons. 1,616, con carga, á M. Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 8: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootto, 
cap. Haulon. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame • 
ricano MaseotU: 
Sres. D. J . González—Juan Vilr .r6—E. Montalvo 
F . de Laanadrid y 3 de familia—Miguel Perdorao— 
María Lamadrid y 1 más— Piedad Cardín—María 
Cardin—M. Bcrk—W. F . Ibor y 2 más—S. Barquen 
J . Lóper—H. Valdós—E. Vásquez—J González— 
Carolina Lene—E. Fernández—Manuel A. Pérez— 
José Prieto—Isabel Pérez—Blas Pérez Bacallao— 
A. Bacallao. 
Oeneral Trasatlántica 
ile Taporemos teses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
X fl ! I B J 
8T. NAZAIRS, 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 16 de septiembre el vapor francés 
•1 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite pasajeros y carga para toda En 
ropa, Sio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conocimientos directos. Los cc-
necimientcs de carga para Klo Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá úuioAJEENTB el dl¡> 
14 de septiembre, en el muelle de Caballería 
y loa conocimientos deberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignatarla con es-
pecificación del peso bmto de la mercancíp, 
quedando abierto el registro el 10 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berás enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún b ult© después 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'BOS y COMP. 
12150 9 4 7 93 7 
D r . J . A . T r é m o l s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en E N F E R M E D A D E S D E L O S N I -
ÑOS y A F E C C I O N E S R E U M A T I C A S . 71, Man-
rique, "eléfono 1,672. )2!)34 26a-8 St 
Exposición permanente 
de OBJETOS B E FANTASIA. ^ 
ADORNOS para HABITACIONES 
en JABRONES, CENTROS de Dord' 
lana y de cristal. Juegos de T o n 
DOR y de LAVABO, CUADROS t,l 
ra sala y comedor. 
E n COLUMNAS y HESITAS DP 
CUARTO hay gran variedad. ^ 
Nneya remesa de macetas y Difln 
tas art¡flcif.les, P E R F U M E R I A * 
JUGUETERÍA, en 7 
SAWFAM9, 
ENTRE m i m t T m u 
n lOTa olí. <_ f*" C1373 4a-6 
GliAN FABRICA DE BEA6UER0S/ 
¿eO O*̂ . 38; K I C L A , 38.—¿ABANA. 
Usense los bragueros á4 
rMartínez y se obtendrá u J 
resiiltado satísínctorio. 
C 1336 ISa-l'gt 
PR O F E S O R A . UNA SEÑORITA INQLEgA qne tiene algunas horas desocupadas dnrant* v 
día, se o 
l ortts de < 
idioma, de trances, piano, «unujo y pintura: tioa¿ 
buenas referencias. Dirgirse al hote lugl í tem 
12033 3d 8 3J-8 
Máqnfna de moler 
Se vende en módico precio al con fado ó á p!^ 
una en magnífico estado, de dolile eiigrane, ronstrui-
da por Fawsett y PreaUn. trapiche «le cinco y medü 
pies ingleses por veinte y ocho pulgadas de diáinotro 
guijos de doce pulgadas 
Poeda verse en Regla y tr&tarán de su pie-.-io r 
n Mercaderes 12, altoa. condiciones de pago e
11692 7*-l 
S E R E A L I Z A 
un lote de maderas doi pais, de Pfgunda mano, oa 
buen estado, á precio como para salir de 6'. Merca-
deres 12, altos, darán razón.* 116''.S alt 7d 1 
3 A R B E H O S 
Se solicita un ofi ial que fea hneno p-ira s b»doj y 
domingos pn el sa'ón S A T U R I O , Corupo-telu 92. 
11955 4 7 
M E R C A D O D E T A C O N 
Se alquilan con todas sus dependencias y arrimos 
las casillas números 50 y 51 del exterior de dicho 
mercado por el arco que dá frente á la calle de Dra-
gones, lufurmarán en la calle de luqui-idor n. 1. 
12030 4-a-8 4-d-8 
RE A L I Z A M O S T O D O S L O S M U E B L E S , jue-gos ile sala, de comedor y de cuartr.; escaparates 
á $25, canastilleros á 25, lavabos á 10 peinaduresí 
25, escritorios á 10, sillas á 1, lámparas á 6. La Es-
trella de oro, Corapostcla i6. entre Oblfpo y Obra-
pía. 11788 8a-3 8d-4 
P A R A 
C 1271 alt lüa-»7 
BE 
TIENDA DE T O D O 
A L M A C B I T I M P O R T A D O H D E T E J I D O S . 
C H A L I A I t rO I s T T J I M : . S O , IBSQJJIIISrA. S-A-IfcT IRj^F-áLEL. 
Mala, muy mala debe estar la situación económica, cuando casi todos los tenderos de la Habana, por medio 
monumentales anuncios y quemazones, dicen que durante este mes, liarán ó desliarán esto y lo otro; y cuan-
do así lo dan á entender, puede que sea verdad. 
I J A C A 8 A G M A N J D E , que siempre tuvo por lema, al confeccionar sus anuncios, la sinceridad, 8e w 
compelida á llamar la atención del público y también de sus colegas, sobre la fraseología hueca por algunos cofrades 
empleada, no tendente, con esa forma, más que á desvirtuar tan lítií como recomendado sistema. 
Su A C A 8 A C í l i A N j D E ¡siempre!, siempre vendió barato, ¡pero este mes!, este mes para tormento de 
los tenderos rutinarios, venderá á precios de exterminación, 
J L A C A S A G M A N - D E sencillamente recomienda la excelencia de sus géneros y la confrontación áe 
sus precios. 
Oían es de todos colores á 3 centavos. 
Todas las chaconats para forros i 3 centavos. 
Nansú y muselinas de cuadros i 3 centavos. 
Todos los céfiros de vara de ancho ûe se vendían á 15 centavos, á 
m e d i o r e a ! . 
Todas las pajitas de maiz estampadas á m e d i o r e a L 
Todos los percalas y cretonas que se vendían á real, á m ^ d i o 
veaIH 
Todas las zarazas de colchas á m e d i o r e a l . 
Las hatistas, los organdíes, los molouses todos, los de 30 y 40 centavos, 
& l O c e n t a v o s . 
Las piezas de seda cruda á 5 pesos. 
Las piezas de muselina adamascada á 8 reales. 
Las piezas de cutre hlanco fino á 10 reales. 
Las piezas de crea de hilo á 28 reales. 
Lás colgaduras hordadas a 4 pesos. 
Los warandoles de unión 814, i real vara. 
Los warandoles catalanes, hilo pro 814, á 35 centavos. 
Las alfombras grandes de felpa á 3 reales. 
Las piezas de crea de hilo puro, finísimas, para camisón33, i 4 pasos 
Los pañuelos de seda bordados á 2 reales. 
Las chalinas de gasa y encaje, Imperio, para lazos, i 8 reales. 
Todos los puntos para velos á real. 
Todas las sombrillas á 20 centavos. 
Las pelerinas y chales de espumilla i 8 reales. 
Las sábanas de baño de 2 y media varas de tamaño, á 8 reales» 
Las visitas de felpa de seda á 8 reales. 
Las docenas de medias sin costuras, para señora, á 8 reales. 
^ D e todo esto, y de todo lo que ©1 p ú b l i c o arnera pedir , s e vende en t o d a s cant idades y á c u a l q u i e r precio ea 
t i enda s i n r i v a l , e n 
C 135« LOS MINES D E MODA. 4a4 
í 
